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Lapanouse-de-Cernon
Arrabis
Date de l'opération : 1991 (PR)
Inventeur(s) : Soyer Claire
1 Une étude préliminaire liée au futur tracé de l'autoroute A 75 a permis de repérer sur la
base d'indications fournies par Rémi Azémar, un vaste ensemble tumulaire resté inédit
jusqu'alors, réparti sur 16 ha et dont la concentration maximum correspond à quarante-
quatre structures empierrées (tumulus simples et cinq tumulus à dolmen probables).
2 Deux groupes de tumulus associent quatre à cinq structures circulaires, d'un diamètre
de 8 m à 9 m, regroupées autour d'un tumulus de fort volume et dont les dimensions
évoluent  au-delà  de 10 m à 11 m.  Une série  de  tumulus  plus  petits  (entre 6 m et 7 m)
s'organisent à la périphérie de cette nécropole par ailleurs déjà très perturbée par des
recherches clandestines. Aucun indice chronologique n'a pu encore être mis en évidence.
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